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                         
      
Artinya: “Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? hanyalah 
orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran”  
(Q.S. Ar-Ra’d / 13:19) 
 
 
                      
                         
        
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
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Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidupnya. Pentingnya pendidikan menjadikan investasi sumber 
daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi bangsa dan 
negara. Pendidikan terdiri dari tiga macam, pendidikan formal, nonformal dan 
informal. Salah satunya pendidikan nonformal dan informal yang diadakan dalam 
kegiatan Qaryah Thayibah desa Bero. Qaryah Thayibah adalah salah satu program 
utama dari ‘Aisyiyah Cabang Trucuk Klaten yang memusatkan perhatiannya 
kepada pendidikan. 
Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apa bentuk 
peran Qaryah Thayibah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Bero Cabang 
‘Aisyiyah Trucuk Klaten beserta faktor pendukung dan penghambat yang 
dihadapi Qaryah Tahyibah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat. Tujuan 
penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk peran Qaryah Thayibah dalam 
meningkatkan pendidikan masyarakat beserta faktor pendukung dan penghambat 
yang dihadapi. 
Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka 
dapat disimpulkan bahwa bentuk peran pengurus Qayah Thayibah dalam 
meningkatkan pendidikan masyarakat desa Bero Cabang ‘Aisyiyah Trucuk Klaten 
berupa pendidikan masyarakat nonformal dan masyarakat informal. Dalam 
pendidikan masyarakat nonformal Qaryah Thayibah ada Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) yang dinamakan KB ‘Aisyiyah Bero, merupakan salah satu kegiatan 
untuk melayani kebutuhan anggota dan umat Islam. Adapun pendidikan 
masyarakat informal Qaryah Thayibah Bero mendirikan pengajian rutin setiap 
malam minggu dan malam rabu, pelatihan ketrampilan, kegiatan pertanian dan 
perikanan, serta kegiatan kesehatan yaitu Posyandu Lansia. 
Faktor pendukung dalam meningkatkan pendidikan masyarakat adalah 
aktifnya pengurus, adanya dana yang mencukupi, dan adanya minat dari 
penduduk desa Bero. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan pendidikan 
masyarakat ini adalah belum adanya sosialisasi konsep Qaryah Thayibah yang 
benar, belum adanya monitoring, dan minimnya tenaga penggerak kegiatan 
Qaryah Thayibah. 
 
Kata Kunci: Qaryah Thayibah Bero Cabang ‘Aisyiyah Trucuk, Pendidikan 






       
 َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﯿِﺒْﻧ َﺄْﻟا ِفَﺮْﺷَا ﻰَﻠَﻋ ُم ﺎَﻠﱠﺴﻟاَو ُة ﺎَﻠﱠﺼﻟاَو َﻦْﯿِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟَا
 َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَا َو ِﮫِﻟَا ﻰَﻠَﻋَو.ُﺪْﻌَﺑﺎﱠﻣَا. 
 
Alhamdulllah, segala puji dan syukur tercurahkan hanya kepada Allah 
SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul Peran Qaryah Thayibah Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat 
(Studi ‘Aisyiyah Desa Bero Cabang Trucuk Klaten) dengan baik. Sholawat serta 
salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dinantikan 
syafaatnya di hari akhir. 
Pendidikan tidak hanya bertumpu pada pendidikan formal yang diadakan 
oleh pemerintah maupun swasta. Akan tetapi pendidikan juga bisa dilaksanakan 
didalam masyarakat atau yang disebut pendidikan masyarakat, yang banyak 
didirikan oleh organisasi-organisasi tertentu. Peran organisasi yang terjadi 
didalam masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan pendidikan 
masyarakat. Dengan peran yang dilakukan oleh organisasi ini pendidikan 
masyarakat nonformal dan informal bisa berkembang di masyarakat desa. 
Penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi 
Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada 
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kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh hormat, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan 
penulis. 
3. Drs. M Yusron, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan 
administrasi dengan baik 
5. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
6. Suwarti S.Pd.I, selaku Ketua Cabang ‘Aisyiyah Trucuk Klaten yang telah 
membantu penuis selama penelitian di Qaryah Thayibah desa Bero 
Trucuk Klaten. 
7. Hj. Nur Siswanti, selaku Ketua Umum Qaryah Thayibah desa Bero 
Trucuk Klaten yang telah memberi izin bagi penulis untuk mengadakan 
penelitian di Qaryah Thayibah desa Bero tersebut. 
Ucapan terima kasih penulis haturkan, semoga semua bantuan serta 
dukungan yang telah diberikan mendapatkan imbalah dari Allah SWT. Penulis 
menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna dan masih 
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banyak kekurangan didalamya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang bersifat membangun dari semua pembaca. Semoga skripsi ini 
bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita 
menjadi umat yang berilmu dan dimuiakan oleh Allah SWT. 
Amin Yaa Robbal ‘alamin. 
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